

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































該当件数： 52件 1／ 4頁
所蔵者名
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詳細前頁 次頁終了 HELP
PFOl PFO4PFO5
図4．一覧表示の例
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PFO8PFO9
国文学データベースの形成，管理，利用（安永）
現,JIS外字を使用可能としたこと等がある。
システム実現は，先ず最も普及していると思われるNEC社製パソコンPC-
9801シリーズを対象として開発した。CD-ROMドライバが必要で，これに
は各社製品(NEC,ソニー，日立等）を考慮している。図3,4に，検索システ
ムの初期メニュー画面，検索結果表示画面の一例を示す。
なお，本年度以降古典本文テキストの蓄積等について検討する予定である。
5．あとがき
以上，国文学研究資料館におけるデータベースの形成，管理，利用について，
国文学研究支援システムへのアプローチの観点からまとめた。即ち，国文学分
野のコンピュータ活用状況をその要件と共に網羅的にかつ一覧的に述べた。従
って，一般的な国文学研究についてのコンピュータ利用の状況には深くは触れ
ていない。また，個々のシステムの詳細も割愛している。今後，機会を改めて
報告の予定である。
データベース形成事業は，相当の困難を伴うが，一応軌道に乗ってきたと思
われる。今後の最大の課題はデータベースのより柔軟な活用である。また，パ
ーソナルデータベース環境の整備も不可欠である。
さらに，学術情報システムの一環として，わが国独自のデータベースとして，
国際的にもサービス化を進めて行かなければならない。
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